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 Puji syukur alhamdulillah penulis ungkapkan kehadirat Allah SWT atas segala 
rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pelaksanaan dan penyusunan 
laporan PPL di SMP N 2 Bantul. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk tanggung 
jawab penyusun atas segala kegiatan yang telah dilaksanakan serta merupakan tahap akhir 
dari rangkaian kegiatan PPL pada semester khusus sejak tanggal 10 Agustus sampai 12 
September 2015. 
Laporan  ini memuat seluruh kegiatan dan permasalahan yang ada di lapangan sebatas 
pengamatan, kemampuan, tenaga, dan waktu yang tersedia. Tujuannya adalah untuk 
memberikan gambaran mengenai kegiatan PPL dan sekaligus melaporkan hasil keseluruhan  
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. 
Selama proses pelaksanaan PPL penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Dr. Rochmat Wahab, MA, M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. 
2. H. Wiharno, M.Pd. selaku Kepala SMP N 2 Bantul yang telah memberi izin kepada 
praktikan untuk melakukan kegiatan PPL di sekolah tersebut. 
3. Kuwatini, S.pd. selaku koordinator PPL di SMP N 2 Bantul 
4. Dr. Taat Wulandari, M.Pd selaku Dosen Pembimbing Lapangan PPL yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahannya selama kegiatan PPL di SMP N 2 Bantul. 
5. Sularsi, S.Pd selaku guru IPS yang telah memberikan bimbingan dan pengarahannya 
selama kegiatan PPL di SMP N 2 Bantul. 
6. Seluruh guru dan karyawan SMP N 2 Bantul yang selalu mendukung dan memberikan 
bantuan selama kegiatan PPL berlangsung. 
7. Tim PPL UNY 2015 atas motivasi, kebersamaan, dan kerjasamanya. 
8. Orang tua yang telah memberikan perhatian, cinta dan membangkitkan semangat. 
9. Siswa-siswi SMP N 2 Bantul yang mendukung pelaksanaan PPL.     
10. Serta pihak lain yang tidak dapat praktikan sebutkan satu persatu. 
Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga laporan ini dapat 
bermanfaat. 
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PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
DI SMP N 2 BANTUL 
 
Oleh  





PPL (Program Pengalaman Lapangan) merupakan bentuk aplikasi ilmu yang telah 
diterima di bangku perkuliahan. Praktik pengalaman lapangan (PPL) adalah suatu bentuk 
pendidikan yang memberikan pengalaman mengajar bagi mahasiswa di lapangan. 
Program PPL bertujuan untuk menumbuhkembangkan sikap dan kepribadian mahasiswa 
sebagai calon pendidik yang memiliki sikap dewasa dalam bertindak, berpikir, berdisiplin 
dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi 
dengan lingkungan sekolah serta  masyarakat di sekelilingnya. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP N 2 Bantul tepatnya di Jalan Raya 
Bantul Nomor 2/III Bantul dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015  sampai dengan 
tanggal 12 September 2015. Berdasarkan hasil obeservasi di SMP N 2 Bantul yang 
dilaksanakan pada tanggal 8 April 2015, maka dirumuskan program kerja PPL. Ada dua 
program yang direncanakan yaitu program utama individu dan program penunjang. 
Program utama individu adalah program yang praktikan rencanakan dan laksanakan 
secara individu untuk peningkatan sumber daya warga sekolah, seperti membuat RPP, 
praktik mengajar, menyusun administrasi mengajar, dan penyusunan evaluasi 
pembelajaran. Sedangkan program penunjang adalah pembuatan powerpoint bahan ajar. 
Namun dalam praktiknya terdapat beberapa program insidental seperti Piket, 
Kegiatan Keagamaan, Diskusi Dengan Teman Sejawat,Perkenalan OSIS, Penataan Buku 
Perpustakaan, Persiapan dan Pelaksanaan Lomba HUT RI Ke 70, Pengajian Bersama 
Guru-Guru, Dan Memperingati Hari Olahraga Nasional. 
Setelah melaksanakan kegiatan PPL mahasiswa mendapatkan banyak ilmu dan 
pengalaman baru yang bermanfaat untuk bekal menjadi pendidik yang professional dan 
berkarakter di masa depan. Keberhasilan pelaksanaan PPL ini hendaknya disikapi oleh 
pihak Universitas Negeri Yogyakarta dengan mempertahankan dan meningkatkan jalinan 
komunikasi dan kerjasama dengan SMP N 2 Bantul, agar kegiatan PPL berikutnya akan 
lebih baik dan lebih menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi perkembangan 
sekolah, siswa serta mahasiswa praktikan itu sendiri. 
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